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Práctica 2: Diseño y Construcción de un Sistema de 
Control de Cantones Ferroviarios 
Objetivos 
• Realizar la detección de un tren de máquina eléctrica cuando se 
encuentra circulando por un cantón (tramo de vía donde sólo puede 
circular un tren). Para ello, se simulará con un tren eléctrico en 
miniatura. 
• Realizar el control del cantón anterior (activación de un semáforo) con 
relés. Para ello, se simulará con un tren eléctrico en miniatura y con un 
semáforo formado por dos LEDs (uno rojo y otro verde). 
Realización de la práctica 
Conocimientos previos 
• Explica la idea conceptual del funcionamiento del circuito detector 
(circuito conectado entre las vías del tren y el optoacoplador) y del 




• El optoacoplador CNY74-4. 
1. Describe qué es un optoacoplador, cómo funciona e indica cuál 
es su función principal en un circuito electrónico. 
2. Estudia las características técnicas del optoacoplador CNY74-4 
para determinar los rangos de funcionamiento (voltaje/corriente) 
del mismo. Puedes consultar su hoja de características en la 
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• El relé Finder 30.22.7.005.0010 (Serie 30.22, 5V). 
1. Describe qué es un relé, cómo funciona e indica cuál es su 
función principal en un circuito electrónico. Compáralo con un 
transistor e indica sus ventajas/inconvenientes. 
2. Estudia las características técnicas del relé Finder 
30.22.7.005.0010 para determinar los rangos de funcionamiento 
(voltaje/corriente) del mismo y su patillaje. Puedes consultar su 




Diseño e implementación del circuito 
• Diseñar un circuito sencillo de detección del tren: 
1. Deberá contener el optoacoplador CNY74-4.  
2. Deberá contener los elementos electrónicos necesarios para 
asegurar que el optoacoplador está dentro de su rango normal de 
funcionamiento. 
• Diseñar el circuito de control que activará el LED rojo o el LED verde 
dependiendo de si el tren está o no en el cantón. 
1. Deberá contener el relé Finder 30.22.7.005.0010. 
2. Deberá contener los elementos electrónicos necesarios para 
asegurar que el relé funciona dentro de su rango normal de 
funcionamiento. 
• Implementar físicamente en la placa de pruebas el circuito diseñado. 
Probar su funcionamiento sin conexión a la vía del tren. 
• Comprobar el funcionamiento del circuito diseñado con conexión a la vía 
y con un tren circulando por un cantón. 
 
